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I 
 
摘要 
绩效管理在现代大型企业的运营管理中占有举足轻重的作用，其地位也愈发
明显。 
通信行业绩效管理体系的研发和使用能够解决大型企业的以下问题：运用先
进的方法处理关键过程的管理、控制和评估。 
主体内容的论述基于系统使用人员范围广泛、流程处理较为繁琐的特点，立
足于系统设计、研发、实施，以需求的关键为基点，重点阐述了该系统的开发思
路、目标实现，制度执行等。并将J2EE技术的B / S架构应搭建在企业的分布式
应用中。通过J2EE多层体系结构，充分考虑了EJB和MVC模式，并以Struts作为
参考框架，对绩效管理系统设计与开发的设计模式做简要介绍和分析。 
通讯行业绩效管理体系的应用不仅能满足企业的需求，而且能优化绩效管理
和解决问题方面发挥着积极的作用，通过将绩效管理应用到日常管理工作的各个
方面,使得工作量大，难度系数较高的绩效管理得到更有效的实施。 
 
关键词：移动通信行业；绩效管理；J2EE技术 
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Abstract 
The effectiveness of performance of management is playing a more and more 
crucial role in the management of modern and large enterprise. And in nowadays, how 
to efficiently manage, control and evaluate the process of jobs of all the departments 
and the procedure and result of the situation of personnel’s work is becoming an 
outstanding problem in a large enterprise. So designing this system and putting it into 
effect is an urgent requirement of the enterprise. 
This article aims at the demand of the enterprise and the requirement of the 
system, describing how to design and carry out. In accordance with the complication 
of performance management system and the huge range of the users, this article 
describes usage of B/S frame and J2EE theory to achieve the enterprise allocated 
application program, and introduces the design concept，the design purpose and the 
realization of performance management system in the Shenzhen Telecom. In design 
and realize, this article briefly discuses and analyzes the multi-structures of the 
platform of B/S, the technology of the module of EJB and the design mode of MVC, 
and according to the study of the effectiveness of performance of management, 
designs and develops this system by adopting the thought of facing to the users and 
the multi-structures of J2EEand combining the frame and design mode of struts. 
The application of the performance management system of the communications 
industry can not only meet the needs of enterprises, but also plays a positive role in 
optimizing the performance management and solve the problem, through the 
application of performance management to the daily management work, the workload, 
performance management, the higher the coefficient of difficulty have been 
implemented more effectively. 
 
Key words: Mobile Communications Industry; Performance Management; J2EE 
Technology 
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第一章绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着现代企业的发展，人力资源管理在企业管理中的作用越来越重要，而作
为其核心的绩效管理更是重中之重。 
为了提高企业的管理水平、工作效率和绩效，实施绩效管理体系的企业逐步
增多，使用全面的企业管理信息化绩效管理体系已成为企业研究讨论的重点，基
于此，该软件的设计开发显得更加迫切。 
中国移动通信行业组织分 5个等级，分别为集团公司，省公司（市场部管理
客户服务中心，数据业务中心），地市公司，班组，员工。工作功能分为四大类： 
公司在营销、搭建系统、定期网络维护、财务管理、综合控制等方面结构繁
杂、职工数多于岗位需求、岗位的设立和人员流向复杂逐渐成为组织架构的弊病。 
移动通信产业在新疆近年来已逐步开展绩效管理的工作中，由于缺乏有效的
支持IT（信息技术）系统，有效监督在绩效管理过程中相当缺失，实施教无章法，
从而使得工作中的效率不高。在就业超过一百五十个个岗位的和超过7000名职工
的现状下，复杂的绩效管理过程，因为工作量大，难度系数较高，运用先进的绩
效管理系统来控制和监督所有职工的绩效工作越发的有必要。 
论文重点论述在移动通信行业中如何能更好的发挥绩效管理信息系统的作
用。 
当今绩效管理的方式已不能满足企业的需求，必须要在如何优化绩效管理和
解决问题方面发挥本文所述系统的积极作用。优化管理系统,以便使绩效管理应
用到日常管理工作的所有方面,在绩效管理水平的发展到了一个新的高度的同时,
提高绩效管理水平。 
1.2国内外研究现状 
该篇论文讨论的内容属IT 技术应用的范畴，体现于绩效管理的思路。 
员工为了实现性能结果定期见面的位置和行为的过程称之为绩效。为了使公
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司绩效和员工能力得到提升，绩效管理的作用主要体现在如何加强管理人员实现
目标,鼓励员工实现卓越绩效。 
绩效计划的关键是建立科学、合理的绩效管理体系,也是公司绩效管理系统
中的一个重要手段,很多国内外企业接受将员工和股东的利益结合在一起。沟通
绩效计划，确定考核形式，完成考核和考核的过程。 
面对不断变化的外部环境，管理者应采取战略管理，统筹规划，绩效管理
系统中的应用是一个典型的绩效管理模式，这不仅适用于企业和政府，更在美国
等发达国家得到应用。 
绩效管理体系理念是企业长期发展的理念，是企业的综合评价，注重企业的
各个部门，许多企业都尝试引入或自己研发企业绩效管理体系作为绩效管理的工
具。 
因为绩效管理系统提出了企业长期发展的概念，对全系列的企业评估和企业
的理念得到来自各行各业企业的充分重视，从国外引进或者是聘请专业的开发人
员研发绩效管理体系已成为越来越多公司使用的方法。 
1.3 论文主要研究内容 
课题包含下面5个模块的介绍： 
（1）研究和系统逻辑结构，在一些行业目前的， Hibernate的架构设计技
术中使用较为普遍的是Struts和MVC，并广泛的应用于在目前众多行业的J2EE应
用程序研发和结构中。 
（2）对现有绩效管理体系的分析是绩效管理研究的基础，根据系统需求，
设计更加人性化和科学化的管理流程。 
（3）该体系在梳理需求的基础上，对管理层员工的绩效进行收集、分析和
总结。 
（4）整个系统功能设计框架是课题研究的根本目的，并且对现有管理过程
进行优化，笔者根据系统的结构和性能对整体系统功能框架进行设计。 
（5）数据库设计、系统代码、相关测试是性能管理系统需要精细设计的三
大模块。 
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